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 El siguiente trabajo comprende la investigación titulada: “LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL COMERCIAL INFANTIL EN LA CALLE BALTA DE LA  PROVINCIA 
DE CHICLAYO”. La explotación sexual comercial infantil -ESCI - representa un 
flagelo social y una clara vulneración de los derechos de los niños, las niñas y los 
jóvenes. Esta problemática se manifiesta como una expresión de las sociedades 
modernas, en las cuales "el más fuerte se impone sobre el más débil". El sistema 
permea los ámbitos familiares, individuales y sociales, promoviendo prácticas de 
explotación y abuso físico, emocional y psicológico contra la población infantil. El 
resultado de este trabajo obedece a  una seria y paciente recopilación bibliográfica 
de textos y  revistas jurídicas especializadas, cuya la finalidad es dar a conocer 
una problemática             compleja en la cual intervienen diversos factores y que 
por tanto es necesario diseñar estrategias que aborden cada uno de los temas 
relacionados con este tipo de explotación.  
 
En la elaboración de la presente investigación se presentaron dificultades que 
progresivamente fueron superándose, marcando la pauta presentada en el trabajo 
de campo debido a la incomprensión y en la necesidad de tiempo de los 
informantes para poder  absolver las inquietudes del investigador. 
